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Kalwaria w Krzeszowie, opat Bernhard Rosa 
i Krzeszowski modlitewnik pasyjny, 
czyli o tym, jak wyglądała pierwsza 
„Nowa Jerozolima" na Śląsku 
Krzeszowska kalwaria, ufundowana w 1672 roku przez opata miejscowego 
klasztoru Cystersów, Bernharda Rosę, zajmuje w historii ruchu pielgrzymko­
wego na Śląsku miejsce szczególne. To pierwsze śląskie założenie kalwaryj-
skie bardzo szybko stało się celem licznych pielgrzymek tłumnie przybywa­
jących do Krzeszowa; liczbę ich uczestników już na początku X V I I I wieku 
szacowano na około 20 tysięcy rocznie1. Rosnąca sława krzeszowskiej „Nowej 
Jerozolimy" wkrótce przekroczyła także barierę wyznania. Jak pisał Augustin 
Sartorius w opublikowanej w 1700 roku (niemieckie wydanie 1708) historii za­
konu cystersów przy okazji opisu krzeszowskiego opactwa: „[...] słynna Dro­
ga Krzyżowa, ukazująca święte tajemnice pasyjne Naszego Zbawiciela w sta­
cyjnym porządku, także u niekatolików szacunkiem jest darzona"2. 
Idea wzniesienia w Krzeszowie kalwarii narodziła się już w 1661 roku, 
podczas włoskiej podróży opata Bernharda Rosy3. Jak zapisał opat w swoim 
zachowanym do dziś dzienniku, decydujące znaczenie w tym względzie mia­
ła swoista droga pokutna, jaką przebył on w Rzymie w palącym słońcu w nie­
dzielę 14 maja, na pamiątkę Męki Pańskiej. Wówczas Rosa odwiedził w ciągu 
jednego dnia siedem największych rzymskich kościołów, a męczącą drogę 
1 N . v o n L u t t e r o t t i , Vom unbekannten Grussau. Altgriissauer Klostergeschichten, oprać. 
A . Rose, Wolfenbiittel 1962, s. 51. 
2 „[...] dem [...] beriihmten Creutz=Weeg welchen auch die Uncatholische selbst m Ehren 
halten durch Vorstellung der Heiligen Passionis = Geheimnussen Unsers Heilands Stations 
=Weise angeordnet" - A . Sar to r ius , Verteutscbes CISTERCWM BIS-TERTIUM, Oder 
Cistercienser Ordens=Historie Wonnnen Des gleich=besagten undvon seiner FUNDATION an 
nunmehro durch B1S-TER SAECULA, oder Sechs]ahr=Hundert gliicklich gestandenen Heiligen 
Cistercienser Ordens Ur=sprung / Wachstum I Heiligkeit I Denckwurdigkeiten I Lóbliche I Thaten 
I Celehrtbeit / Meriten und Werdiensten bey der Christen = Welt / Prwilegien und Pmergathen I 
Verbiindmfien mit anderen Geistlichen Ordens = Stdnden und Stifftungen der Clóster in denen 
Oesterreichiscben Kayserlichen Erb=Ldndern Entbalten seynd..., Prag (Wolfgang Wickhart) 
1708, s. 684. 
' N . v o n L u t t e r o t t i , op. cit, s. 49. 
Originalveröffentlichung in: Lubos-Koziel, Joanna (Red.): Pielgrzymowanie i sztuka : Góra Swietej Anny i inne 
miejsca pielgrzymkowe na Slasku, Wroclaw 2005, S. 357-370
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opata zakończy ła dopiero wizy ta w kościele St. Croce in Jerusalem. Tam R o ­
sa zatrzymał się na nocleg w pob l i sk im klasztorze, a następnego dnia długo 
adorował przechowywane w kościele relikwie K r z y ż a Świętego, przed k tóry ­
mi także odprawił mszę świętą4. 
B u d o w a kalwarii w Krzeszowie rozpoczę ła się dopiero jedenaście lat 
późnie j , w 1672 roku. Wówczas z polecenia opata R o s y i zapewne także we ­
dług jego pro jek tu przys tąp iono do wznoszen ia zespołu kalwaryjskich kaplic, 
p rzy k tórych wyposażan iu pracowała grupa mie j scowych artystów, znanych 
dzięki zap isom opata w zachowanych księgach rachunkowych opactwa5 . Pra­
ce malarskie w kaplicach wykona l i : krzeszowski malarz Mart in Leistritz oraz 
n ieznany mis t rz z Vrchlabi , r zeźby dostarczył mie j scowy rzeźbiarz Georg 
Schrótter, a nastawy o ł tarzowe wykona l i stolarze: Stephan Kose z Krzeszowa 
i J o h a n n H o f f m a n n z Lubawki . P r z y dekorowaniu kalwaryjskich kaplic opat 
Rosa skorzystał także z usług Michaela Wi l lmanna, k tóry namalował obrazy 
do pięciu k o ń c o w y c h stacji D r o g i K r z y ż o w e j 6 . 
J ak podaje Nico laus v o n Lutterott i , prace przy kalwarii by ły już w więk ­
szej części u k o ń c z o n e w roku 1678, a t r zy lata późn ie j m o ż n a już by ło 
w większych kaplicach odprawiać nabożeństwa7 . Zapewne wówczas krze -
szowska kalwaria była odwiedzana przez przybywających do Krzeszowa piel ­
grzymów. T o właśnie na ich po t r zeby opat Rosa przygotował t z w Krzeszow­
ski modlitewnik pasyjny, k tó ry został opub l i kowany w 1682 roku w k łodzk ie j 
of icynie wydawnicze j Andreasa Pegi, a w późn ie j s zym czasie doczekał się wie­
lu w z n o w i e ń i naśladownictw8 . 
U f u n d o w a n a przez opata Rosę krzeszowska kalwaria w s w y m pierwot­
n y m kształcie przetrwała jedynie do 1703 roku. Wówczas następca Rosy, opat 
4 Dziennik opata Bernarda Rosy ( r k p s ) , s. 57 - B i b l i o t e k a U n i w e r s y t e c k a w e W r o c ł a w i u , 
O d d z i a ł R ę k o p i s ó w , s ygn . A k c . 1994 /51 . 
5 Księgi rachunkowe opactwa w Krzeszowie ( r k p s ) , t. 1: lata 1 6 7 5 - 1 6 8 7 , W o j e w ó d z k i e A r ­
c h i w u m P a ń s t w o w e , W r o c ł a w , z e s p ó ł akt : k l a s z t o r cys tersk i , K r z e s z ó w , sygn . 101. 
6 Z o b . N . v o n L u t t e r o t t i , Archivalische Belegefur Arbeiten Michael Willmanns und sei-
ner Werkstatt im Auftrag des Klosters Griissau, „Ze i t schr i f t des Vereins fu r G e s c h i c h t e Schlesiens", 
64, 1930, s. 133. D o dz is ia j z a c h o w a ł y się c z t e ry o b r a z y z tego z e s p o ł u : Pierwszy upadek Chry­
stusa pod krzyżem, Spotkanie Chrystusa z niewiastami jerozolimskimi, Przybicie Chrystusa do 
krzyża (wszys tk i e w M u z e u m N a r o d o w y m w Warszawie) oraz Obnażenie Chrystusa z szat ( U r z ą d 
M i e j s k i , Z ą b k o w i c e Śląskie) . 
7 N . v o n L u t t e r o t t i , Vom unbekannten..., s. 50. 
8 Schmerzhaffter / Lieb und / Kreutz-Weeg / Welchen Auff Erden zum End seines Lebens / 
Durch Triib und Trangsaal / U Mer Lieb und Leyd U mb der Welt Heyl willig eingegangen Der Weeg 
I die Warheit und das Leben Nemblich I Der Aus Lieb der Menschheit einyerleibte Cott Christus 
Jesus, I Ais Er durch ein kldglichen Todt / auff dem CalvariBerg am Creutz erwdhlet zusterben, 
G l a t z ( A n d r e a s Pega) 1682. N a temat Krzeszów skiego modlitewnika pasyjnego z o b . A . K o z i e ł , 
„Dusza chrześcijańska" w obrazie. Michael Willmann, Johannes Scheffler i „Krzeszowski modlitew­
nik pasyjny", [w:] Sztuka i obraz sztuki. Obrazowanie wizualne a literatura i filozofia, red. M . K a ­
pustka, A . Pochoda j , W r o c ł a w 1999, s. 7 3 - 9 3 , oraz M . F i s c h e r , Gekreuzigte Liebe. Das Griissauer 
Kreuzwegbuch von 1682, „ J a h r b u c h fur L i t u r g i k u n d H y m n o l o g i e " , 41, 2002, s. 161 -186 . 
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Dominikus Geyer, rozpoczął wielką przebudowe całego założenia, którą 
ukończono w 1722 roku9. W jej wyniku w obrębie murów okalających opac­
two oraz poza nim, na obszernym płaskim terenie na zachód od klasztoru sta­
nęły murowane kaplice, utrzymane w prostych, barokowych formach, jak 
choćby wzniesiony w 1717 roku obszerny, piętrowy Pałac Piłata wraz z kapli­
cą Świętych Schodów (il. 133). Co więcej, kolejną przebudowę części kaplic 
krzeszowskiej kalwarii spowodowało wzniesienie nowego kościoła opackie­
go, przeprowadzone w latach 1728—1735 z inicjatywy kolejnego opata, Inno-
zenza Fritscha. Wówczas rozebrano te kaplice kalwaryjskie, które znajdo­
wały się w obrębie murów opactwa, po północne] i wschodniej stronie stare­
go opackiego kościoła, a po zakończeniu budowy nowej świątyni odtworzo­
no je w nowych architektonicznych i rzeźbiarskich formach późnego baroku. 
Późniejsze działania kolejnych opatów, a po sekularyzacji klasztoru w 1810 
roku także kolejnych proboszczów, zmierzały już niemal wyłącznie do za­
chowania istniejącej substancji założenia kalwaryjskiego10. Dzięki nim krze-
szowska kalwaria - choć obecnie pozbawiona pierwotnego wyposażenia 
w większości kaplic - dotrwała do naszych czasów w niemal niezmienionym 
od połowy XV I I I wieku stanie. 
Nie ma zatem wątpliwości, iż obecny kształt krzeszowskiej kalwarii 
(il. 131) - rozciągający się na długości około 5 kilometrów zespół trzydziestu 
dwóch stacji ujętych w dwadzieścia trzy murowane kaplice o zróżnicowanej 
formie architektonicznej: od stosunkowo dużych budowli o niemalże ko­
ścielnym charakterze, jak Wieczernik (il. 132) czy Pałac Piłata ze Świętymi 
Schodami (il. 133), poprzez średnich rozmiarów kaplice o niewielkim prze­
strzennym wnętrzu, jak Chrystus przed Kajfaszem (il. 134), Pierwszy Upa­
dek pod Krzyżem (il. 135) czy Spotkanie Chrystusa z Matką, aż po proste ka­
pliczki zawierające jedynie niszę na obraz, jak Pocałunek Judasza (il. 136), 
Chrystus przed Annaszem czy Nałożenie Krzyża na Chrystusa11 (il. 137) -
jest efektem gruntownej przebudowy pierwotnego założenia, przeprowadzo­
nej za rządów opatów: Dominikusa Geyera oraz Innozenza Fritscha. Jak więc 
wyglądała pierwsza śląska „Nowa Jerozolima" ufundowana w Krzeszowie 
przez opata Bernharda Rosę? 
9 N . v o n L u t t e r o t t i , Vom unbekannten..., s. 51; idem, Abt Dominikus Geyer von 
Grussau (1696-1726), „Schlesisches Pastoralblatt", 46, 1926, nr 10, s. 148. 
10 Szczególne zasługi w t ym względzie położyl i : opat Benedict Seidel, który jeszcze przed 
wybuchem wo jen śląskich odrestaurował zniszczone od deszczu i wiatru kaplice, oraz przeor, 
a później krzeszowski proboszcz Eutychius Leistritz, który zdolal zebrać odpowiednie środki 
na gruntowną restaurację kaplicy Pałac Piłata, zagrożonej całkowitym rozebraniem ze względu 
na bardzo z ły ówczesny stan zachowania, zob. N . v o n L u t t e r o t t i , Vom unbekannten..., 
s. 51-52. 
" Zob . szczegó łowy opis poszczególnych kaplic krzeszowskiej kalwarii w: N . v o n 
L u t t e r o t t i , Vom unbekannten..., s. 52-65, oraz K . M a z u r s k i , Krzeszów, Warszawa 1989, 
s. 43-50. 
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131. Kaplice Kalwarii w Krzeszowie, 1703-1722 
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132. Kalwaria w Krzeszowie - kaplica Wieczernik (stacje II—IV), 1703-1722 
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133. Kalwaria w Krzeszowie - kaplica Pałac Piłata ze Świętymi Schodami (stacje X , X I I - X V I ) , 
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134. Kalwaria w Krzeszowie - kaplica Chrystus przed Kajfaszem (stacja IX ) , 1 703-1 722 
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135. K a l w a r i a w K r z e s z o w i e - kap l i ca P i e r w s z y U p a d e k p o d 
K r z y ż e m (s tac ja X V I I I ) , 1 7 0 3 - 1 7 2 2 
Na to pytanie dotąd badacze piszący o krzeszowskiej kalwarii odpowia­
dali różnie. Choć Nicolaus von Lutterotti twierdził, iż ufundowane przez Ge-
yera i Fritscha murowane kaplice stanęły na miejscach wcześniejszych kaplic 
wzniesionych przez Rosę, które były rozmieszczone zgodnie z tzw. miarami 
jerozolimskimi12, to jednak w późniejszej literaturze teza ta nie zyskała peł­
nego uznania. Dotyczy to zwłaszcza polskich badaczy pobożności pasyjnej 
i tradycji kalwaryjskiej, którzy zakwestionowali tezę o topograficznej zgod­
ności obu faz powstawania krzeszowskiej kalwarii. Zdaniem ks. Jerzego Kop­
cia ufundowane przez opata Bernharda Rosę kaplice kalwaryjskie nie miały 
formy przestrzennego założenia, lecz realizowały model kalwarii klasztornej, 
12 N . v o n L u t t e r o t t i , Vom unbekannten..., s. 4 9 - 5 1 . 
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s 
i 36. Ka lwar ia w K r z e s z o w i e - kapl ica P o c a ł u n e k J u d a s z a (stacja 
V I ) , 1 7 0 3 - 1 7 2 2 
w której poszczególne stacje były rozmieszczone w obrębie samego opactwa: 
„w arkadach wzdłuż muru cmentarnego i w samym kościele"13. Dopiero 
później wiatach 1703-1717 zbudowano w Krzeszowie przestrzenną kalwarię, 
rozmieszczając jej stacje na rozległym terenie na zachód od opactwa14. Do 
podobnego wniosku doszedł Zbigniew Bania, który uważał także, iż opat Ro-
13 Ks . J . K o p e ć , Najstarsze formy nabożeństwa Drogi Krzyżowej XV—XVIIw., [w:] Droga 
krzyżowa. Dzieje nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów, oprać. ks. J . K o p e ć CP , w y d . I I , 
P o z n a ń 1985, s. 4 4 - 4 5 . 
14 Idem, Kalwarie i cykle Drogi Krzyżowej w kulturze polskiej oraz ich związki z topogra­
fią Jerozolimy, [w:] Jerozolima w kulturze europejskiej, mater ia ł y z k o n f e r e n c j i z o r g a n i z o w a n e j 
w I n s t y t u c i e Sz tuk i Po l sk i e j A k a d e m i i N a u k w Warszawie w dn iach 1 4 - 1 7 m a j a 1996, red. 
E P a s z k i e w i c z , T. Z a d r o ż n y , W a r s z a w a 1997, s. 2 3 4 - 2 3 5 . 
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137. K a l w a r i a w K r z e s z o w i e - kap l ica N a ł o ż e n i e K r z y ż a na C h r y ­
s tusa (s tac ja X V I I ) , 1 7 0 3 - 1 7 2 2 
sa „postanowił odtworzyć Drogę Męki, urządzając stacje w odległościach po­
danych przez Adrychomiusza na elewacjach zewnętrznych kościoła"15. Tak 
rozmieszczone kaplice kalwaryjskie zastąpiło powstałe z inicjatywy opata Ge-
yera późniejsze założenie, które zostało rozmierzone na płaskiej przestrzeni 
ciągnącej się w kierunku zachodnim od terenu samego opactwa i zrealizowa­
ne w formie murowanych kaplic. Zdaniem badacza założenie to wzniesiono, 
„nie zachowując jerozolimskich kierunków, o trasie znacznie dłuższej niż po­
dał ją Adrychomiusz" . Czyżby więc w Krzeszowie istniały w różnym cza-
1 Z . B a n i a , Święte miary jerozolimskie. Grób 
1997, s. 1 2 8 - 1 2 9 . 
16 Ibidem. 
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138. J o h a n n T s c h e r n i n g , f r on t i sp i s w: Schmerzhaffter I Lieb und I 
KreMz-Weeg..., G l a t z 1682, m i e d z i o r y t 
sie dwie kalwarie: pierwsza, ufundowana przez opata Rosę na terenie samego 
opactwa i realizująca model kalwarii klasztornej, oraz druga, powstała za cza­
sów opatów Geyera i Fritscha, o zachowanym do dzisiaj rozległym, prze­
strzennym układzie? 
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A b y jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię, p roponu ję sięgnąć p o nie­
wykorzys tane dotąd w badaniach nad krzeszowską kalwarią informacje o jej 
wyglądzie za czasów opata Bernharda R o s y - w s p o m n i a n y już Krzeszowski 
modlitewnik pasyjny z 1682 roku (il. 138). To napisane zapewne w przeważa­
jącej części przez samego opata Rosę dz ie ło stanowi ło jeden z na j znakomi t ­
szych s iedemnastowiecznych p r zyk ł adów tzw. książki kalwaryjskiej - prze ­
wodn ika i jednocześnie modl i tewnika dla przybywających do kalwarii pątni ­
ków, stanowiącego zarazem scenariusz parateatralnego mister ium pasy jnego 
odprawianego p r z y kalwaryjskich kaplicach. N a bogatą treść modl i tewnika 
składają się teksty relacjonujące ewangeliczne wydarzenia, zapisy mod l i tw 
i komentarzy , techniczne w s k a z ó w k i dla pą tn ików oraz pieśni autorstwa J o ­
hannesa Schefflera (Angelusa Silesiusa), do k tórych m u z y k ę s k o m p o n o w a ł 
kapelmistrz wrocławskie j katedry G e o r g Joseph. Każda z odpowiadających 
trzydziestu d w ó m p a s y j n y m e p i z o d o m części, na jakie dzieli się tekst mod l i ­
tewnika, została zaopatrzona w miedz iorytn iczą ilustrację, zgodną p o d 
względem tematycznym z wezwan iem danej stacji. R y c i n y te zostały w y k o ­
nane przez augsburskich graf ików: Melchiora Kusela i Georga Andreasa 
Wol f fganga Starszego oraz czynnego w N o r y m b e r d z e Johanna Jacoba v o n 
Sandrarta według r y sunkowych w z o r c ó w przygo towanych na zlecenie opata 
R o s y przez Michaela Wi l lmanna1 7 . 
W celu podjęcia próby rekonstrukcji wyglądu ówczesnego założenia kalwa-
ryjskiego w Krzeszowie naj istotniejsze znaczenie mają kierowane do pątnika 
praktyczne instrukcje, znajdujące się z reguły na końcu każdej z trzydziestu 
dwóch części modl i tewnika. Z a z w y c z a j są to precyzy jne informacje o t ym, 
jak pokonać drogę prowadzącą do następnej stacji, ile kroków, względnie stóp 
lub łokci, l iczy ta droga oraz jak powin ien zachowywać się p ie lgrzym, zwany 
często „Oblub ien icą Chrys tusa" lub „Pobożną , Współcierpiącą Duszą" . P r z y ­
k ładowo, p r zy dziesiątej stacji (Chrys tus przed Pi łatem) pątnika k ró tko in ­
struowano: „ O d Pałacu Piłata do Pałacu króla Heroda jest 350 k r o k ó w lub 
437 łokci"1 8 . W przypadkach gdy w jednej kaplicy znajdowała się więcej n iż 
jedna stacja, instrukcje kierowane do pielgrzyma do tyczy ł y już nie ty lko jego 
dalszej drogi we wnętrzu danej kaplicy, lecz pośrednio także jej rozmiarów 
i wyposażenia. P r zyk ładowo , w kaplicy Wieczernika przy drugiej stacji 
( U m y w a n i e nóg apos to łom) pątn ikowi nakazywano: „Oblubienica C h r y s t u ­
sa zwraca się nieco k u ś r o d k o w e m u oł tarzowi , dwa lub trzy kroki w tej kapli -
17 Zob.: A . K o z i e ł , Rysunki Michaela Willmanna (1630-1706), Wrocław 2000 („Acta 
Universitatis Wratislaviensis" N o . 2212, „Historia Sztuki", 14), kat.: M. Willmann, nr A. I. 
7-25; kat.: Grafiki, nr A. 5-36. 
18 „Vom Richt = Haufi Pilati bifi in den Pallast defi Kónigs Herodis seynd 350. Schritt 
oder 437 Elen" - Schmerzbaffter I Lieb und I Kreutz-Weeg..., s. 220. 
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cy, klęka i patrzy, jak Chrystus ustanawia Najświętszy Sakrament"19 . Szcze­
gółowa analiza tego typu informacji zawartych we wskazówkach dla pielgrzy­
ma pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków. 
Wzn ies ione przez opata Rosę założenie kalwaryjskie w Krzeszowie by ło 
bez wątpienia rozplanowane dokładnie według miar jerozol imskich. Świadczą 
o t y m zarówno podawane w modl i tewniku odległości pomiędzy poszczegól ­
n y m i kaplicami, jak i zawarte we wstępie do książki jednoznaczne stwierdze­
nie, iż krzeszowska kalwaria jest „według Jerozo l imskie j U l icy K r z y ż o w e j 
właściwie wymierzona"2 0 . Ź ród łem jerozol imskich miar dla Rosy z całą pew­
nością by ło najbardziej popularne nowoży tne kompend ium wiedzy o Ziemi 
Świętej - Theatrum Terrae Sanctae... pióra Chryst iana Adriana Cruisa, zwane­
go A d r y c h o m i u s z e m (egzemplarz tej książki znajdował się w dawnej bibl io­
tece klasztoru Cystersów w Krzeszowie) 2 1 . Podane przez Adrychomiusza 
w rozdziale dotyczącym Je rozo l imy dokładne miary odległości pomiędzy p o ­
szczególnymi dwunastoma stacjami Drog i K r z yż owe j , od Pałacu Piłata do 
Kalwarii, oraz ośmioma stacjami Drog i Pojmania, od Wieczernika do Pałacu 
Piłata i Pałacu Heroda, zostały wiernie, by nie rzec - z p ie tyzmem, p o w t ó r z o ­
ne w rozplanowaniu niemal wszystk ich kaplic krzeszowskie j kalwarii opata 
Rosy 2 2 . Przyk ładowo, podaną przez Adrychomiusza odległość między Pała­
cem Piłata a miejscem Nałożenia Krzyża - „26 kroków, czyli 65 s t ó p " -
w Krzeszowskim modlitewniku pasyjnym p o w t ó r z o n o jako „26 kroków, czyli 
32 łokcie"2 3 . Jedyną odległością między stacjami krzeszowskie j kalwarii, 
która nie miała jerozol imskiego wzoru , jest długość drogi między kaplicą 
pierwszej stacji: Pożegnanie Chrystusa z Marią, a Wieczernikiem, od którego 
zaczyna się opisana przez Adrychomiusza właściwa Droga Pojmania. 
19 „ D i e Braut C h r i s t i w e n d e sich ein w e n i g z u dera mi t t l e rn A l t a r 2. o d e r 3. Schr i t t d i e -
ser C a p e l l da k n i e sie n ieder u n d sehe w i e C h r i s t u s e inse tze t das H ó c h w i i r d i g s t e S a c r a m e n t " -
ibidem, s. 64. 
2 0 „[ . . . ] nach der J e r o s o l y m i t a n i s c h e n Creutz=Stra(?> e igenthch abgemessen [ . . . ] " - ibi­
dem, s. 2. F a k t ten p o t w i e r d z a N . H e n e l i u s , Silesiographia Renovata. Necessariis Scholiis, ob-
seruationibus et indice aucta, Wrat is laviae & Lipsiae 1704, s. 704: „[. . .] via d o l o r o s a S. C r u c i s , per 
suas s ta t iones l aborose a D . B e r n a r d o A b b . juxta accuratam p a s s u u m d i m e n s i o n e m erecta [ . . . ]" . 
21 C h . A d r i c h o m i o , Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Histonarum cum tabulisgeo-
graphicis aere expresis, C o l o n i a e A g r i p p i n a e ( O f f i c i n a B i r c k m a n n i c a ) 1628, Z a k ł a d N a r o d o w y 
im . O s s o l i ń s k i c h ( O d d z i a ł Starych D r u k ó w ) , W r o c ł a w , s ygn . X V I I 20720. 
22 Ibidem, s. 164, n r 118, s. 172, n r 207. A u t o r p lanu k r z e s z o w s k i e ] kalwari i p o p e ł n i ł t y l ­
k o j eden m a ł y b łąd p r z y o d w z o r o w y w a n i u miar j e r o z o l i m s k i c h - p o d a n a p r z e z A d r y c h o m i u ­
sza d ł u g o ś ć d rog i p o w r o t n e j z Pałacu H e r o d a d o Pa łacu Pi łata, 600 ł o k c i , zos ta ła w Krzeszów-
skim modlitewniku pasyjnym p o w t ó r z o n a w k r o k a c h . N a temat m i a r j e r o z o l i m s k i c h u A d r y ­
c h o m i u s z a z o b . Z . B a n i a , op. cit., s. 7 2 - 7 6 , o raz idem, Tak zwany wpływ Adrychomiusza na 
XVII-wieczne kalwarie polskie, [w:] Jerozolima w kulturze europejskiej..., s. 2 5 7 - 2 6 2 . 
23 Schmerzhaffter / Lieb und / Kreutz-Weeg..., s. 364. 
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Zawarte w instrukcjach dla pątnika pośrednie informacje o wyglądzie p o ­
szczególnych kaplic krzeszowskie j kalwarii pozwalają sądzić, iż miały one 
formę przestrzennych, archi tektonicznych budowl i , które w niektórych 
przypadkach musiały mieć także s t o sunkowo duże rozmiary. Kaplica W i e ­
czernika, która mieściła trzy stacje Drog i Pojmania ( U m y w a n i e nóg aposto ­
łom, Ostatn ia Wieczerza, K o m u n i a apos to łów) , musiała mieć na tyle obszer ­
ne wnętrze , by pomieścić trzy wyposażone w obrazy ołtarze stacyjne, które 
by ły ustawione po trzech stronach kaplicy — każdy w odległości od siebie od 
dwóch do czterech kroków 2 4 . Kaplica Świętych Schodów, która przylegała do 
Pałacu Piłata, musiała zawierać w swo im wnętrzu schody o kanonicznej l icz­
bie dwudziestu ośmiu stopni, p o k tórych mogl i wchodz ić na kolanach pątni ­
cy25 . Natomias t Pałac Piłata, do którego wchodz i ł o się po schodach i k tó ry 
mieścił w s w y m .wnętrzu aż pięć stacji (Chrystus przed Piłatem, Biczowanie, 
Koronowan ie cierniem, Ecce H o m o , Wydan ie Chrystusa Ż y d o m ) , musiał być 
dość pokaźnych rozmiarów, p ię t rowym budynk iem, z pomieszczeniem na 
parterze m o g ą c y m pomieścić co na jmnie j dwa stacyjne ołtarze z obrazami 
oraz pomieszczen iem na piętrze, z którego można by ło wy j ść na balkon, m o ­
gący pomieścić kilka osób2 6 . 
W świetle p r z y t o c z o n y c h w n i o s k ó w nie ulega zatem wątpl iwości , iż 
u fundowana przez opata Rosę krzeszowska „ N o w a Je rozo l ima" nie była ro ­
dzajem skromne j kalwarii klasztornej , które j poszczególne stacje by ł yby roz ­
mieszczone w arkadach muru cmentarnego i w opackim kościele, lecz stano­
wiła rozplanowane według miar jerozo l imskich przestrzenne założenie, z ł o ­
żone z kaplic o architektonicznej strukturze i niekiedy sporych rozmiarach. 
Jak więc zawarty w Krzeszowskim modlitewniku pasyjnym obraz kalwarii opa­
ta R o s y ma się do obecnego kształtu „ N o w e j J e r o z o l i m y " w Krzeszowie? 
Oczywiśc ie , przystępując do analizy pomiarów odległości p o m i ę d z y dz i ­
s iejszymi kaplicami krzeszowskiego zespołu kalwaryjskiego, należy pamiętać, 
iż jego historyczna struktura dotrwała do naszych czasów w dobrym, lecz nie 
w idealnym stanie. W 1927 roku została rozebrana kaplica piątej stacji: M o ­
dlitwa w O g r ó j c u , które j rolę oraz dzisiaj już nieistniejące wyposażenie prze ­
jęła kaplica G r o t y Narodzen ia Pańskiego w Betlejem27 . Biorąc poprawkę na tę 
zmianę, m o ż e m y jednak śmiało stwierdzić, iż zapisana w Krzeszowskim mo­
dlitewniku pasyjnym topograf iczna struktura kalwaryjskiego założenia funda­
cji opata R o s y - trzydzieści dwie stacje ujęte w formie dwudziestu trzech ka­
plic rozp lanowanych ściśle według miar jerozol imskich - wykazu je daleko 
idącą zgodność z obecnym kształtem „ N o w e j J e r o z o l i m y " w Krzeszowie . 
N i e ty lko rzeczywiste odległości między poszczegó lnymi kaplicami dzisiej -
24 Ibidem, s. 51, 64, 84. 
25 Ibidem, s. 284. 
26 Ibidem, s. 202, 284, 308, 326, 344. 
27 Zob. N . v o n L u t t e r o t t i , Vom unbekannten..., s. 56. 
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s z e j k a l w a r i i są z g o d n e z o d p o w i a d a j ą c y m i i m o d l e g ł o ś c i a m i p o d a n y m i 
w Krzeszowskim modlitewniku pasyjnym, l e c z t a k ż e i d e n t y c z n e jes t r o z m i e ­
s z c z e n i e p o s z e g ó l n y c h t r z y d z i e s t u d w ó c h s tac j i k a l w a r y j s k i c h w o d p o w i e d ­
n i c h k a p l i c a c h . C o w i ę c e j , p r z y t a c z a n e p o w y ż e j p r ó b y s z k i c o w e j r e k o n ­
s t r u k c j i r o z m i a r ó w i o g ó l n e g o k s z t a ł t u n a j w i ę k s z y c h k a p l i c k r z e s z o w s k i e j 
k a l w a r i i n a p o d s t a w i e z a p i s ó w w Krzeszowskim modlitewniku pasyjnym 
w o g ó l n y c h z a r y s a c h o d p o w i a d a j ą o b e c n e m u w y g l ą d o w i i r o z m i a r o m n a j ­
w i ę k s z y c h k a p l i c „ N o w e j J e r o z o l i m y " w K r z e s z o w i e . W n i o s e k m o ż e b y ć t y l ­
k o j e d e n : u f u n d o w a n a p r z e z o p a t a B e r n h a r d a R o s ę k a l w a r i a d o t r w a ł a d o n a ­
s z y c h c z a s ó w w n i e m a l ż e n i e z m i e n i o n y m r o z p l a n o w a n i u , a p ó ź n i e j s z e p r z e ­
b u d o w y , p r z e p r o w a d z o n e za c z a s ó w o p a t ó w G e y e r a i F r i t s c h a , d o t y c z y ł y j e ­
d y n i e a r c h i t e k t o n i c z n e j s t r u k t u r y p o s z c z e g ó l n y c h k a p l i c . 
T o z a c h o w a w c z e i j e d n o c z e ś n i e p e ł n e t r o s k i p o d e j ś c i e n a s t ę p c ó w R o s y 
w o b e c u f u n d o w a n e j p r z e z n i e g o w K r z e s z o w i e k a l w a r i i j es t j a k n a j b a r d z i e j 
z r o z u m i a ł e . O s y m b o l i c z n e j i s a k r a l n e j w a r t o ś c i k r z e s z o w s k i e j k a l w a r i i j a k o 
k o p i i Ś w i ę t e g o M i a s t a d e c y d o w a ł o p r z e d e w s z y s t k i m w i e r n e p o w t ó r z e n i e o d ­
p o w i e d n i c h m i a r j e r o z o l i m s k i e g o p i e r w o w z o r u . N i e p o d o b i e ń s t w o a r c h i t e k ­
t o n i c z n e j f o r m y p o s z c z e g ó l n y c h k a p l i c , l e c z w ł a ś n i e z a c h o w a n i e ś w i ę t y c h 
m i a r j e r o z o l i m s k i c h s p r a w i a ł o , i ż k r z e s z o w s k a „ N o w a J e r o z o l i m a " m i a ł a 
u d z i a ł w sacrum o r y g i n a ł u 2 8 . I s t n i e n i e „ l i c z b o w e j " z g o d n o ś c i z p i e r w o w z o ­
r e m b y ł o d la k r z e s z o w s k i e j k a l w a r i i t y m b a r d z i e j i s t o t n e , ż e z o s t a ł a o n a z a ł o ­
ż o n a w p ł a s k i e j o k o l i c y , k t ó r a n i e p o w t a r z a j e r o z o l i m s k i e j k o n f i g u r a c j i t e r e ­
n u . B r a k u j e t u t a j - t ak c h a r a k t e r y s t y c z n y c h dla w ł o s k i c h sacro monte29, p o l ­
s k i c h z a ł o ż e ń k a l w a r y j s k i c h 3 0 c z y t e ż i n n y c h ś l ą s k i c h i k ł o d z k i c h k a l w a r i i 3 1 -
z o r i e n t o w a n y c h na r ó ż n e s t r o n y ś w i a t a t r z e c h w z n i e s i e ń i m i t u j ą c y c h j e r o z o ­
l i m s k i e w z g ó r z a : G o l g o t y , G ó r y O l i w n e j o r a z S y j o n u , n i e m a t e ż z a c h o w a ­
n y c h - j a k s ł u s z n i e z a u w a ż y ł Z b i g n i e w B a n i a - j e r o z o l i m s k i c h k i e r u n k ó w . 
N a r u s z e n i e p i e r w o t n e g o , „ j e r o z o l i m s k i e g o " r o z p l a n o w a n i a k r z e s z o w s k i e j 
k a l w a r i i r ó w n a ł o b y się b e z p o w r o t n e j u t rac i e je j s a k r a l n e j aury . 
Z a p i s a n a w t e s t a m e n c i e o p a t a R o s y w y r a ź n a w o l a , b y u f u n d o w a n a p r z e z 
n i e g o ka lwar ia , ó w „ b e z c e n n y s k a r b K r z e s z o w a , k t ó r y z d a l e k i c h k ra in p i e g r z y -
m ó w p r z y c i ą g a " , b y ł u t r z y m y w a n y p o j e g o ś m i e r c i w n a l e ż y t y m s tan ie , z a r ó w -
2 8 Z o b . Z . B a n i a , Święte miary..., s. 3 4 - 3 7 . 
2 9 Z o b . A . M i t k o w s k a , Sacro monte - park pielgrzymkowy, K r a k ó w 1990, passim. 
3 0 Z o b . Z . B a n i a , Tak zwany wpływ Adrychomiusza..., s. 258, o raz idem, Deutsche Kreuz-
wege und polnische Kaharienberge. Fortsetzung oder ein neues Modeli?, [w:] Im Geddchtnis der 
Kirche neu erwachen. Studien zur Gescbichte des Chnstentums in Mittel- und Osteuropa, Fes tga -
be fu r G a b r i e l A d r i a n y i z u m 65. G e b u n s t a g , red. R . H a a s , K . J . R i v in ius , H . - J . Sche idgen , 
K o l n - W e i m a r - W i e n 2000, s. 2 8 5 - 2 9 4 . 
31 Z o b . p r z y k ł a d o w o : C h . R e i s c h , Ceschickte des St. Annaberges in Oberschlesien, B res -
lau 1910, s. 3 7 5 - 3 9 0 , 4 3 6 - 4 4 1 , o raz A . M i t k o w s k a , Wambierzyce, W r o c ł a w 1984 ( „ Ś l ą s k w z a -
b y t k a c h s z t u k i " , red. M . Z l a t ) . 
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no materialnym, jak i duchowym32, respektowana była przez kolejnych następ­
ców krzeszowskiego opata. Działo się tak mimo często bardzo niesprzyjającej 
sytuacji politycznej i gospodarczej. Nie zapominajmy, że to życzenie pobożne­
go fundatora krzeszowskiej „Nowej Jerozolimy" obowiązuje także dzisiaj. 
D ie Ka lvar ienan lage in Grussau , A b t Bernhard Rosa 
u n d das Grussauer Passionsbuch: O b e r das A u s s e h e n 
des ersten „ N e u e n J e r u s a l e m s " in Schlesien 
Zusammenfassung 
D e r Ka lvar ienberg in G r u s s a u , gestiftet 1672 v o m A b t Bernhard R o s a , bildet die erste Ka lvar ienan-
lage in Schles ien. Bei der A u s s t a t t u n g der Ka lvar ienkape l l en w i r k t e n he im i sche K u n s t l e r : M a r t i n 
Le i s t r i t z , e m u n b e k a n n t e r M e i s t e r aus V r c h l a b i ( H o h e n e l b e ) , G e o r g Schrót ter , S tephan K o s e , 
J o h a n n H o f f m a n n u n d M i c h a e l W i l l m a n n . D i e h e u t i g e F o r m des Ka l va r i enberges in G r u s s a u 
ist j e d o c h e m Ergebn i s des gr i ind l ichen U m b a u s der ersten A n l a g e unter der A m t s z e i t v o n A b t e n 
D o m i n i k u s G e y e r u n d I n n o z e n z F r i t s c h in den J a h r e n 1 7 0 3 - 1 7 2 2 u n d 1 7 2 8 - 1 7 3 5 . W i e sah das 
erste schles ische „ N e u e J e r u s a l e m " v o m A b t R o s a aus? 
D i e p o l n i s c h e n F o r s c h e r ( J e r z y K o p e ć , Z b i g n i e w Bania ) m e i n e n , dass d ie v o m A b t R o s a 
ges t i f t e ten K a l v a n e n k a p e l l e n n a c h d e m M u s t e r e iner b e s c h e i d e n e n K lo s te rka l va r i enan lage aus -
g e f u h r t u n d die e i n z e l n e n K a p e l l e n un ter den A r k a d e n der K l o s t e r m a u e r u n d in der K i r c h e ver -
tei lt waren . Ers t d ie v o m A b t G e y e r u m g e b a u t e A n l a g e sol l te aut e i n e m f l achen G e b i e t , wes t l i ch 
v o m A b t e i g e l a n d e gesehen , ve rmessen u n d in F o r m der gemauer ten Kape l l en ausgef i ihrt w e r d e n . 
So l l ten a lso in G r u s s a u in un tersch ied l i cher Z e i t z w e i Ka lvar ienan lagen v o r h a n d e n gewesen sein? 
D i e s e r T h e s e w iderspr i ch t die Sch luss fo lgerung aus der A n a l y s e des sog. Grussauer Passions-
buchs, das 1682 fur die P i lger ve ró f f en t l i ch t w u r d e . E i n e e ingehende A n a l y s e der in H i n w e i s u n g e n 
f u r Wa l l f ah re r e n t h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n lasst e i n d e u t i g fes ts te l len , dass d ie v o n A b t R o s a 
err ichtete Ka l var i enan lage genau die E n t f e r n u n g e n z w i s c h e n den J e r u s a l e m e r S ta t i onen wieder -
ho l t e . D i e i m G e b e t b u c h e n t h a l t e n e n A n m e r k u n g e n er lauben uns , die S t a t i o n e n ais s e l b s t -
s tand ige K a p e l l e n - m a n c h m a l sogar ais z i e m l i c h gro f i e G e b a u d e - z u beschre iben . A u c h d ie 
im G e b e t b u c h a u f g e n o m m e n e t o p o g r a p h i s c h e S t r u k t u r der Ka lvar ienan lage v o n A b t Rosa , d. i. 
32 S ta t ionen in 23 K a p e l l e n , genau nach den J e rusa l emer E n t f e r n u n g e n geplant , we i s t eine w e i t -
g e h e n d e U b e r e i n s t i m m u n g m i t d e m h e u t i g e n A u s s e h e n des „ N e u e n J e r u s a l e m s " in G r u s s a u auf. 
D i e s bes ta t ig t , dass der v o n A b t R o s a ges t i f t e te K a l v a n e n b e r g ke ine b e s c h e i d e n e K l o s t e r -
ka l vanenan lage war, s o n d e r n e ine n a c h den J e r u s a l e m e r E n t f e r n u n g e n b e m e s s e n e u m f a n g r e i c h e 
A n l a g e m i t K a p e l l e n , d e r e ń G r ó f ś e m a n c h m a l b e t r a c h t l i c h war. D i e s e A n l a g e b l i eb bis h e u t e in 
fast u n v e r a n d e r t e r D i s p o s i t i o n erha l ten . D i e spa teren U m b a u t e n aus den Z e i t e n der A b t e 
G e y e r s u n d Fr i t s ch b e t r e f f e n n u r d ie a r c h i t e k t o n i s c h e S t r u k t u r der e i n z e l n e n K a p e l l e n . 
Ubersetzt von Monika Cboros' 
32 Gratia B. MARIAE Virginis vulgo Grussau Ducali ac. Celeberrimo Monasterio Sacri 
Ordinis Cisterciensis sub felici Regimine Quadraqueninta..., G r u s s a u 1716 ( r k p s ) , s. 113 n. - B i ­
b l i o t e k a U n i w e r s y t e c k a , O d d z i a ł R ę k o p i s ó w , W r o c ł a w , sygn . I V O 185. Z o b . t a k ż e N . v o n 
L u t t e r o t t i , Vom unbekannten..., s. 51. 
